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2012 年 1 月，德国颁布了《促进调解及其它诉讼外冲突解决程序法》( 以下简称《促进调解法》) 。① 总体
而言，德国此次制定《促进调解法》的主要目的在于“通过强化调解程序及调解协议的效力，培养普通社会民
众以及司法职业共同体对于调解的感知与意识，以此从根本上改善德国法律文化中悠久与浓厚的辩争色
彩”。② 从内容上看，《促进调解法》包括两大部分: 一是《调解法》( Mediationgesetz) ; 二是针对《德国民事诉
讼法》( 以下简称《民事诉讼法》) 、《劳动法院法》、《社会法院法》、《行政法院法》中的个别条款进行了微调，
以确保《调解法》的贯彻实施。与德国不同的是，虽然我国有重视非公权力介入的调解形式这一历史传统，



















Gesetzes zur Frderung der Mediation und anderer Verfahren der auergerichtlichen Konfliktbeilegung 法案具体内容可参照
周翠:《调解在德国的兴起与发展》，载《北大法律评论》2012 年第 1 辑，北京大学出版社 2012 年版。
有德国媒体将此举评论为“经由调解达致正义”。该报道认为，“这是联邦政府于 2011 年 4 月 14 日提交《促进调解和
其他诉讼外冲突解决程序法》法律草案的一个重要目标。通过调解程序，正如联邦政府所预期的那样，能够用和睦的调停达
到缓解冲突的目的。政府发言人 steffen Seibert 表示，考虑到当前的情况以及为了改变我们的法律文化，在联邦政府看来，此
次立法计划更具重要性。深入的调查表明，通过调解获得的纠纷解决方法更为持久有效。联邦政府将调解引入程序之中将
使得其在司法之中以较高的标准持续、有效与稳定地存在着。”参见联邦议会网站报道:《Mediation und andere auergerichtliche






从内容上看，《调解法》共分为九个部分，依次为: ( 1) 调解的定义; ( 2) 调解程序与调解员的任务; ( 3) 公
开义务与任职限制; ( 4) 保密义务; ( 5) 调解员的培训与进修、适格调解员; ( 6 ) 授权规定; ( 7 ) 促进调解的科
































指令全文可参见《欧洲议会及欧盟理事会关于民商事调解若干问题的 2008 /52 /EC 指令》( DIRECTIVE 2008 /52 /EC
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial
matters) ，陈洪杰译，齐树洁校，载张卫平、齐树洁主编:《司法改革论评( 第八辑) 》，厦门大学出版社 2008 年版。
参见陈洪杰、齐树洁:《欧盟关于民商事调解的 2008 /52 /EC 指令述评》，载《法学评论》2009 年第 2 期。
Karl Kreuser，Thomas Robrecht and John Erpenbeck． Konfliktkompetenz: Eine strukturtheoretische Betrachtung，Springer，
2012，s． 140．
§ 1Abs． 1 MediationsG．






《中国·澳大利亚“纠纷解决替代机制与现代法治”研讨会论文集》，法律出版社 2003 年版，第 13 页。

























( 1) 公开调解协议的内容对于执行或履行协议是必不可少的; ( 2) 公开案情的内容是为了保护公法领域中更





















§ 2Abs． 5 MediationsG．
同注⑨。
§ 3Abs． 5 MediationsG．
§ 4 MediationsG．
§ 253( 3) ZPO．















调解。合格的培训包括: ( 1) 调解基础知识、调解流程与整体框架; ( 2) 协商与沟通的技巧; ( 3 ) 冲突解决能




作了具体规定。授权的内容包括: ( 1) 有关培训的详细内容。包括第五条第一款提出的培训内容以及必要
的实践经验要求; ( 2) 培训人员进修的内容; ( 3) 培训与进修的最低期限的规定; ( 4 ) 每次进修的时间间隔;
( 5) 对培训与进修机构师资的资质要求; ( 6) 培训与进修机构对调解员参与培训与进修的证明方式; ( 7) 培训
















§ 794 Weitere Vollstreckungstitel
( 1) Die Zwangsvollstreckung findet ferner statt:
( 2) 1． aus Vergleichen，die zwischen den Parteien oder zwischen einer Partei und einem Dritten zur Beilegung des Rechtsstreits
seinem ganzen Umfang nach oder in Betreff eines Teiles des Streitgegenstandes vor einem deutschen Gericht oder vor einer durch die
Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle abgeschlossen sind，sowie aus Vergleichen，die gem § 118 Abs．
1 Satz 3 oder § 492 Abs． 3 zu richterlichem Protokoll genommen sind．
德国《调解法》第 1 条相关的规定如下:
§ 1 Begriffsbestimmungen
( 1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren，bei dem Parteien mit Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren frei-
willig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben．




















































证这一点:“如北京市石景山区的 2279 名调解委员中，年龄在 50 岁以上的占 1727 人，具有大专以上学历的








































吴爱英:《关于 ＜ 中华人民共和国人民调解法 ＞ ( 草案) 的说明》，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会
议，2010 年 6 月 22 日。
孙青平、吴传毅:《人民调解制度的现实困境及完善》，载《湖北行政学院学报》2011 年第 6 期。








































2010 年，全国调解协议的数量高达 8418393 件，分类统计表显示的案件类型分别是: 婚姻家庭、邻里、损害赔偿、房屋
宅基地等。参见《中国法律年鉴》2011 年卷，中国法律年鉴出版社 2011 年版，第 1068 页。





Vgl． Sabine Leutheusser － Schnarrenberger． Bulletin der Bundesregierung． Zum Entwurf eines Gesetzes zur Frderung der
Mediation und anderer Verfahren der auergerichtlichen Konfliktbeilegung vor dem Deutschen Bundestag． Am 14． April，2011．
刘广安、李存捧:《民间调解与权利保护》，载夏勇主编: 《走向权利的时代———中国公民权利发展研究》，法律出版社
2000 年版，第 285 页。
